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GRAELLSIA
SOCIEDAD DE AMIGOS DEL MUSEO (SAM)
https://www.mncn.csic.es/es/sociedad-de-amigos-del-museo
CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19, LA CELEBRACIÓN DE
CUALQUIER ACTIVIDAD DE LA SAM, TANTO LAS AQUÍ EXPUESTAS
COMO CUALQUIER OTRA, QUEDA SUPEDITADA A LA SITUACIÓN
SANITARIA Y A LAS DISPOSICIONES VIGENTES
PróxIMOS CUrSOS - SEMInArIOS
• COnOCEr (Un POqUItO MAS) LAS AvES DE MADrID
Manolo Andrés Moreno
18 y 25 de Febrero; 4, 11, 18 y 25 de Marzo. De 18h a 20h
PróxIMAS COnfErEnCIAS
• félix rodríguez de la fuente. Un científico heterodoxo
Alfonso V. Carrascosa
19 de Enero de 2021
• Santiago ramón y Cajal: el nacimiento de la neurociencia
Juan Andrés de Carlos
2 de Febrero de 2021
• El instituto Cajal del CSIC, eje vertebrador de la neurociencia en España, 100 años después: 
su pasado, presente y futuro
Ricardo Martínez Murillo
9 de Febrero de 2021
• Avances en la enfermedad de Parkinson
Rosario Moratalla
16 de Febrero de 2021
• Si alguna vez un científico hizo escuela, ese fue Cajal: la escuela neurológica española
Fernando de Castro
25 de Febrero de 2021
Retransmisión en directo de las conferencias en https://www.facebook.com/SAMNCN/




• Mujeres pioneras en Geología
María Ángeles Bustillo
8 de Marzo de 2021
• Programa Apolo: Misiones y curiosidades
Eduardo Adarve
6 de Abril de 2021
PUBLICACIOnES
La expedición científica al Pacífico (1862-1866). fotografías y colecciones del Museo nacional de Ciencias
naturales
PVP 35€
Pedidos: La Tienda del Museo megaterio@mncn.csic.es
